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Abstrak 
CV. Matrik Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan 
handphone. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan 
manajemen, dikarenakan data yang ada selama ini kurang akurat selain itu manajer juga 
kesulitan mendapatakan laporan secara tepat waktu. Melihat kebutuhan dari CV. Matrik 
Jaya maka penulis membuat sistem informasi manajemen penjualan dan persediaan 
barang berbasis web yang membantu perusahaan dalam masalah pengambilan 
keputusan manajemen mengenai penjualan dan persediaan barang. Pengembangan 
sistem informasi ini akan menggunakan metodologi pengembangan RUP (Rational 
Unified Process) dimana metodologi tersebut memiliki 4 fase pengembangan sistem, 
yaitu Inception (Permulaan), Elaboration (Perluasan/Perencanaan), Construction 
(Konstruksi), dan Transition (Transisi) serta menggunakan bahasa pemograman PHP 
dan MySQL sebagai penyimpanan datanya. Hasil dari sistem informasi manajemen 
penjualan dan persediaan barang pada CV. Matrik Jaya dapat mengatasi permasalahan 
manajemen dengan menyediakan fitur pendataan barang penjualan, pembelian, dan 
persediaan barang serta laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. 
 
 
Kata kunci : Sistem informasi manajemen, Penjualan, Metodologi RUP, PHP, MySQL. 
 
 
 
Abstract 
CV. Matrik Jaya is a cellular phone shop. Management of CV. Matrik Jaya meet problem 
in making decisions due to less accurate data, their manager usually find trouble in 
compiling reports on time. After observing that problem conditions, the writer would 
create web-based Management Information System for Sales and Logistic that assist this 
enterprise to solve the problem especially in making decision. This Web-based 
Management Information System development will use a RUP (Rational Unified Process) 
method, that have 4 phases of system development i.e. Inception,  Elaboration, 
Construction, and Transition and using a PHP and MySQL programming language as a 
data storage. Output results by using this system CV. Matrik Jaya be able to provide 
report of database sales, procurement, and logistic which customized as they needs. 
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1. PENDAHULUAN 
 
ekarang ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi berkembang 
dengan sangat pesat. Adanya sistem informasi diberbagai bidang merupakan 
suatu keharusan bagi suatu perusahaan untuk memanfaatkan informasi sebagai 
pengolahan data. Model bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif untuk 
bersaing saat ini adalah bisnis yang menerapkan teknologi informasi yang salah 
satunya adalah jaringan internet. Internet dipercaya dapat membantu meningkatkan 
penjuualan perusahaan, karena internet dapat mencakup banyak kalangan dan 
daerah, tidak hanya berfokus pada suatu daerah tertentu. Salah satu komponen 
internet adalah aplikasi website yang  diharapkan mampu memecahkan masalah 
dengan lebih cepat dan akurat dalam melaksanakan segala aktifitas operasional. 
Terkait dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, banyak 
perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kinerja melalui sistem yang serba 
terkomputerisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan 
pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba, untuk mencapai tujuan tersebut 
perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. 
CV. Matik Jaya  adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan handphone. Selama ini perusahaan merasakan proses bisnis yang 
berjalan masih kurang memuaskan dikarenakan proses penjualan masih 
menggunakan nota sehingga masih banyak terdapat berkas-berkas nota yang 
membutuhkan waktu cukup lama dalam pengumpulan berkas-berkas tersebut dan 
data persediaan barang sering tidak sesuai dengan barang fisik yang ada. 
Perusahaan ini juga mengalami kesulitan dalam mengetahui penjualan handphone 
apa yang sering dibeli oleh pelanggan serta kesulitan dalam pengambilan 
keputusan manajemen dan juga kesulitan dalam mendapatkan informasi laporan 
bulanan, dikarenakan kurang lengkapnya data yang ada serta pengaksesan data 
yang hanya dapat dilakukan di satu tempat saja. Melihat kebutuhan ini maka perlu 
adanya sistem informasi secara online termasuk laporan- laporan yang 
berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam manajemen perusahaan. 
Dengan adanya sistem informasi ini, dapat juga membantu pimpinan dalam 
mengetahui perkembangan penjualan dan persedian secara online tanpa harus 
proses administrasi yang rumit. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menuangkan perancangan 
sistem informasi manajemen dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sistem Informasi 
Manajemen Penjualan dan Persediaan Barang Berbasis Web Pada CV. Matrik 
Jaya”. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
 Metodologi yang digunakan sebagai pedoman mengenai bagaimana dan apa 
saja yang harus dilakukan selama pengembangan sistem ini. Dalam penulisan skripsi ini 
penulis menggunakan metodologi RUP [1]. RUP adalah pendekatan pengembangan 
perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur 
(architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). 
Metode ini mempunyai beberapa tahapan pengembangan, antara lain sebagai berikut: 
 
S 
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2.1 Inception 
Tahapan ini lebih memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (bussiness 
modelling), dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirement). Dalam 
tahapan ini penulis melakukan kegiatan  observasi, wawancara, dan pengumpulan 
dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan. 
2. 2 Elaboration 
Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini 
meliputi pembuatan Use Case, PIECES, Diagram Activity, Sequence Diagram, 
Class Diagram.   
2. 3 Construction 
Tahap ini difokuskan pada pengambangan dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih 
pada implementasi dan penguji sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak 
pada kode program. Penulis akan mulai membangun sistem berbasis web dengan 
menggunakan PHP, HTML, Notepad ++ untuk tampilan antar muka dan Database 
MySQL. 
2. 4 Transition 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh 
user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat batas 
kemampuan operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan instalasi 
program dan hosting. 
 
 Metodologi yang digunakan berguna sebagai pedoman penulisan skripsi ini, 
selain metodologi yang digunakan, penelitian terdahulu dengan tema yang serupa dapat 
membantu sebagai acuan pembuatan skipsi ini, berikut beberapa penelitian terdahulu 
dengan tema serupa, antara lain :  
1. Penelitian pertama dikutip dari Jurnal Informatika Vol.6, No.1 (2012) yang mana 
penelitian tersebut dilakukan oleh Slamet Handoko, Idhawati Hestiningsih, Achmat 
Ainul Afif, dan Mohammad Arif dengan judul Sistem Informasi Manajemen Untuk 
Pengelolaan Kafe [2]. Sistem informasi yang dihasilkan diharapkan dapat membuat 
kegiatan transaksi yang terjadi menjadi lebih praktis, proses rekap transaksi jadi 
lebih mudah, dan laporan keuangan ataupun laporan pembelian barang secara 
bulanan ataupun sewaktu – waktu dapat diketahui lebih cepat oleh pimpinan kafe. 
2. Penelitian kedua dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 
No.1 (2013) dimana penelitian ini dilakukan oleh Edo Yosia dengan judul 
Rancangan Sistem Manajemen Sediaan Restoran Top Ten Group Surabaya [3]. 
Sistem informasi yang dihasilkan merupakan sistem pergudangan sediaan yang 
terkomputerisasi dan memudahkan dalam sistem operasional badan usaha. 
3. Penelitian keenam dilakukan oleh Viny Arviolina Asta dan Selviana Oktavia dengan 
judul Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Pembelian, dan Stok Barang Pada 
PD. Sumber Rezeki Palembang [4]. Sistem informasi yang dihasilkan merupakan 
sistem informasi yang mencakup kegiatan pengolahan data pembelian, data 
persediaan, data pelanggan, dan data pemasok. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur Sistem yang Berjalan 
Dalam proses penjualan, pelanggan akan dilayani oleh bagian penjualan. Pelanggan 
dapat menanyakan harga dan tipe-tipe handphone yang ingin dibeli kepada bagian 
penjualan. Umumnya pelanggan yang membeli handphone di CV. Matrik Jaya adalah 
konter-konter, tetapi perusahaan juga melayani pelanggan umum yang membeli 
satuan namun dengan harga yang berbeda. Pelanggan yang ingin membeli dapat 
langsung datang dan menanyakan jenis handphone yang akan dibeli kepada bagian 
penjualan, kemudian bagian penjualan akan bertanya kepada bagian gudang apakah 
handphone yang diinginkan pelanggan ada. Jika barang ada, bagian gudang akan 
memberikan barang yang diminta pelanggan kemudian bagian penjualan akan 
membuatkan nota rangkap dua berdasarkan penjualan yang dilakukan, nota putih 
diberikan kepada pelanggan dan nota kuning diberikan kepada bagian administrasi 
kemudian bagian penjualan akan mencatat penjualan pada rekap penjualan. 
Pelanggan tetap diberikan batas waktu 2 minggu untuk pembayaran. Namun, untuk 
pelanggan umum atau  baru pembayaran harus dilakukan tunai. Untuk pelanggan 
tetap dapat 
juga 
membeli 
via telepon 
dan barang 
yang akan 
diantar 
oleh seles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Prosedur Sistem yang Berjalan 
 
3.2 Analisis Permasalahan 
Pada analisis permasalahan, peneliti menggunakan metode permasalahan dengan 
kerangka PIECES [5] yaitu : 
1. Performance (Kinerja) 
 Lambatnya proses pembuatan laporan-laporan yang diperlukan oleh pimpinan. 
 Adanya pemborosan waktu untuk mengetahui stok barang yang membuat kinerja 
perusahaan CV. Matrik Jaya kurang efektif dan efisien. 
 
2. Information (Informasi) 
Pelanggan
Bagian Penjualan
Bagian Gudang
1. menanyakan tipe
 dan harga barang
2. Meminta data dan 
harga barang
3. memberikan data dan 
harga barang 
Data Barang
4. memberitau
 harga barang
5. menyetujui harga dan 
membeli barang
7. memberikan barang
 yang diminta
handphone
6. meminta barang dipesan
8. memberikan barang 
dan nota penjualan
handphone Nota penjualan
9. Mencatat penjualan
 pada rekap
 penjualan Rekap penjualan
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 Pimpinan pernah mendapatkan informasi-informasi laporan yang tidak akurat . 
 Informasi penjualan dan persediaan barang tidak dapat diberikan  secara realtime 
kepada pimpinan dan proses penyampaian informasi harus melalui tatap muka. 
 
3. Economics (Ekonomi) 
 Pimpinan mengalami kesulitan untuk mencari tahu pelanggan  yang  paling  
banyak melakukan transaksi pembelian dalam periode tertentu.  
 Pimpinan mengalami kesulitan untuk mencari tahu produk mana yang paling laris 
dan yang tidak laris ketika dipasarkan. 
 
4. Control (Kontrol) 
Informasi  data penjualan, pembelian, dan stok barang  dapat diakses oleh orang 
yang tidak berhak. 
 
5. Efficiency (Efisien Waktu) 
Sering kali terjadinya keterlambatan dalam mengetahui persediaan barang yang 
diinginkan pelanggan. 
 
6. Service (Layanan) 
 Proses transaksi yang dilakukan terhadap pelanggan mengakibatkan sering kali 
tidak puasnya pelanggan terhadap kinerja karyawan. 
 Belum adanya laporan berbentuk grafik ataupun tools lainnya sehingga pimpinan  
tidak dapat menganalisis data transaksi secara detail tentang perkembangan 
perusahaan. 
 
  
3.3 Use Case 
Use case  adalah metode berbasis teks untuk menggambarkan dan 
mendokumentasikan proses yang kompleks. Use case menambahkan detail untuk 
kebutuhan yang telah dituliskan pada definisi sistem kebutuhan. Use case 
dikembangkan oleh analis sistem bersama-sama dengan pengguna. Pada tahapan 
selanjutnya, berdasarkan use case ini, analis menyusun model data dan model proses. 
Berikut adalah gambar use case yang telah teridentifikasi dalam pengembangan 
sistem pada CV. Matrik Jaya. Diagram use case dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Diagram Use Case 
3.4 Activity Diagram 
Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 
atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 
lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 
aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 
sistem. Gambar activity diagram dapat dilihat pada Gambar 3 (activity diagram lihat 
laporan penjualan). 
 
Gambar 3 Activity Diagram Lihat Laporan Penjualan 
 
3.5 Sequence Diagram 
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Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar 
objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuen maka harus diketahui objek-
objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas 
yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat diagram sekuen juga dibutuhkan untuk 
melihat skenario yang ada pada use case. Gambar Sequence diagram Lihat Laporan 
Penjualan dapat dilihat pada gambar 4. 
 
 
Gambar 3 Sequence Diagram  Lihat Laporan Penjualan 
 
  
3.6 Rancangan Antarmuka 
Rancangan Antarmuka adalah salah satu cara untuk menghasilkan rancangan 
sistem. Rancangan Antarmuka memberikan gambaran dari tampilan program yang akan 
dibuat. Tampilan Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan 
Persediaan Barang pada CV. Matrik Jaya  yang akan diusulkan yaitu: 
 
 
 
Gambar 5 Rancangan Antarmuka page Pembelian 
 
3.7 Class Diagram 
Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa 
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yang disebut atribut dan metode atau operasi. Class diagram pada proses bisnis yang 
diusulkan dapat dilihat pada gambar 6. 
 
 
Gambar 6 Class Diagram 
3.8 Rancangan Program 
Page Beranda merupakan halaman yang digunakan untuk melihat transaksi 
perusahaan, seperti transaksi penjualan, pembelian dan persediaan barang. Gambar Form 
Beranda dapat dilihat pada gambar 7. 
 
 
Gambar 8 Rancangan Program Page Beranda 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dibuat sebuah Sistem Informasi Manajemen 
pada CV. Matrik Jaya, dimana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat mengatasi masalah ketepatan 
waktu pemberian laporan yang dibutuhkan pimpinan. 
 
2. Sistem informasi manajemen yang dikembangkan pada CV. Matrik Jaya ini dapat 
memudahkan dalam pencarian data barang yang dibutuhkan oleh pimpinan. 
 
3. Dengan adanya Sistem Informasi ini dapat membantu pimpinan dalam memperoleh 
informasi mengenai data pelanggan yang paling sering melakukan transaksi dan data 
barang yang laku terjual. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa saran 
yang  dapat dijadikan acuan positif dan pengembangan sistem informasi manajemn yang 
telah dibuat guna memberikan hasil yang baik dan dapat bermanfaat bagi perusahaan, 
antara lain : 
 
1. Sistem yang ada ini masih mengalami kelemahan diantaranya masih bisa terjadi 
kerusakan sistem sehingga data yang ada harus di back up sehingga data yang ada 
tetap aman.  
2. Dilakukan pengembangan sistem, karena sistem yang ada sekarang berbasis web 
maka perusahaan dapat mengembangkan sistem dengan berbasis mobile agar 
pimpinan lebih mudah mengakses informasi transaksi perusahaan. 
3. Perlunya dilakukan perawatan / maintenance terhadap peralatan komputer atau 
perangkat elektronik pendukung lainnya secara berkala untuk menghindari 
terjadinya kerusakan pada sistem yang baru atau hal-hal yang tidak diinginkann 
lainnya.  
4. Sebaiknya Pimpinan memberikan pelatihan kepada para pegawai tentang bagaimana 
mengoperasikan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan sehingga 
mereka semakin terampil dan mampu bekerja secara maksimal baik dalam 
menjalankan tugasnya. 
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